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お わた〈しは， 現代資本主義論を移行期の問題として把握する立場である。 この点， 部留重人
「体制変革の政治と政治経済学」昭和OR年， 155-156ベー シ。だがわたくしは， r市民社会制論」
を補充すべきだと考えてL、る。この点，清水着治「市民型経済政策の論且u昭和56与を参照され
fこし、。














































































済学L 昭和58年， 杉本昭七編「現代資本主義の世界構造」昭和田年> J. M. Stopford， J.H 
Dunning and K. O. Haberich， The World Directory of Multin:uional Enterprises. 1980 
を参照されたい。






























8) 高野雄 小原嘉雄編「国際経済条約集J，昭和国年， 287ベージ。




































































たドノレ体制Jを， 国家権力機構や世界銀行， 第 2仕銀， OECD資金運用部の
円ックを借りて「強い通貨」として位置づけている。その事例は， 1980年代の







































1 ) 長島誠一「現代資本主義の梧環と恐慌」昭和56年. 3ベージ。





















































13) 羽鳥敏彦，UNCTADの経辞学，小野 一郎編「南司t問題の経済学」昭和五年第2章。R.Prebish， 
“Commercial Policy in the Underdeveloped Countries. American Econornic Review. May 
1959. P. 251 














































































































15) 詳しくはj 清水嘉治j 日米貿易摩擦の性格とアメりカ経済危機の構造， I商経前叢」第21巻第
1号，昭和60年10月を見bれたし、。















































































































現代資本主義と経済政策の課題 (337) 53 
かろうか。一方現代資本主義の世界構造を改卒するためには，途上国の要求す
る新国際経済秩序を具体化することにあり，先進国はこうした課題に具面巨に
答えていくべきであろう。
先進国における当面の民主主義的政策課題は，平和・軍縮路線を定着しつつ，
完全雇用の制度化，教育，医療，住宅の各費用の社会化，産業の自己革新，労
働条件の改革，労働生産性の革新，成長型財政構造の市民化，環境保全と創造，
老若世代の共働イヒ，福祉化，回際相互依存の量・質の強化，民主主義制度の徹
底化などを実現することにあろう。今後，こうした政策を体系化しつつ，現代
資本主義を変草する政治経済学を示すことにあろう。
〔同本における独自な巾民社会科干体系を構築している平田教授にとって定年はないで
あろう。にも拘らず，教授の定守退'E';を記念して，わた〈しの貧しい論稿を捧げたいn
教授の新しい社会科学創造の旅に貢献できればと日買っている。平田教授に栄光あれ。〕
(判1奈川大教授〕
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